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Selamat berjumpa kembali di The 7th National Industrial Engineering Conference 2013. 
Kegiatan ilmiah rutin dua tahunan yang diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Industri, 
Universitas Surabaya, tahun ini bertemakan: Industrial Engineering in a Competitive and 
Borderless World: Enhancing Innovation & Sustainability through Standards.  
 
Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi, inovasi menjadi salah satu kunci 
keberhasilan organisasi/perusahaan/industri di dalam meningkatkan daya saing, melalui 
berbagai terobosan inovasi produk, proses maupun strategi. Di samping itu, 
organisasi/perusahaan/industri perlu mengembangkan suatu upaya dan strategi penerapan 
Standar dalam meningkatkan inovasi dan keberlanjutan organisasi/perusahaan/industri. Dalam 
rangka menyebarluaskan informasi dan hasil-hasil kajian terkait peranan keberadaan Standar 
terhadap peningkatan inovasi dan keberlanjutan suatu organisasi, maka The 7th National 
Industrial Engineering Conference 2013 membahas Enhancing Innovation & Sustainability 
through Standards sebagai tema utama. 
 
Seminar nasional ini menyajikan 62 makalah terpilih yang berasal dari partisipasi para 
peneliti, akademisi dan praktisi dari institusi pendidikan, industri dan pemerintah. Topik 
makalah yang dibahas meliputi rumpun ilmu: desain dan ergonomi, sistem manufaktur, 
rekayasa dan manajemen kualitas, performance measurement, logistics and supply chain 
management dan technopreneurship. 
 
Kiranya melalui Seminar nasional ini, para peserta memperoleh kesempatan meningkatkan 
wawasan, membangun kerja sama antar para akademisi, praktisi industri dan pemerintah, 
serta menginspirasi berkembangnya ide-ide kreatif dan inovatif bagi kemajuan dan 
kesejahteraan bersama. 
 
Terima kasih atas segala usaha dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung 
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Pada makalah ini membahas pengembangan model optimasi untuk pengaturan rute pengiriman 
barang dari single depot ke beberapa retailer dengan time window atau yang biasa dikenal dengan 
Vehicle Routing Problem with Time Window - VRPTW. Penentuan jumlah pengiriman ke masing-
masing retailer yang menerapkan kebijakan sistem persediaan (s,S), sesuai jumlah permintaan dan 
minimum jumlah pemesanan. Pengembangan model optimasi multi objective VRPTW dengan 
beberapa armada heterogen, memperhitungkan 2 (dua) fungsi tujuan dengan prioritas: (1) Minimasi 
total biaya tetap dan biaya variabel transportasi dan (2) Minimasi maksimum waktu penyelesaian 
pengiriman. Hasil pengembangan model optimasi multi objective VRPTW diterapkan pada suatu 
ilustrasi numerik. Penyelesaian model optimasi multi objective VRPTW dengan kebijakan sistem 
persediaan (s,S) menggunakan pendekatan Pre-emptive Goal Programming. Hasil pengembangan 
model optimasi multi objective VRPTW dengan kebijakan sistem persediaan (s,S) bermanfaat bagi 
para manajer logistik dalam mengatur jumlah dan rute pengiriman produk secara efektif dan efisien. 
 




This paper discusses the development of an optimization model for delivering goods from a single 
depot to some retailers with time windows or usually we called as Vehicle Routing Problem with Time 
Window - VRPTW.  Determination of order quantity for each retailer which uses inventory system 
policy (s,S) consider retailers’ demand and the minimum of order quantity could be delivered.  
Development of multi- objective optimization model of VRPTW using heterogeneous fleets, taking into 
account two objective functions with the priority objectives: (1) Minimize the total cost of fixed and 
variable costs of transportation and (2) Minimize the maximum completion time of delivery. The 
results of the development of multi- objective optimization model VRPTW has been applied to a 
numerical illustration. Solution method for multi objective optimization model of VRPTW with 
inventory system policy (s,S) applied the pre - emptive Goal Programming approach. The results of 
the development of multi- objective optimization model of VRPTW with inventory policy (s,S) could be 
applied by logistics managers in deciding the amount of products to be delivered and vehicle routing 
effectively and efficiently. 
 





Masalah pengaturan rute pengiriman produk secara efisien dan efektif menjadi penting bagi berbagai 
sektor industri, karena biaya transportasi memberikan kontribusi 15-40% harga jual produk. Oleh 
karena itu, banyak penelitian pengembangan model optimasi yang dilakukan untuk pengaturan rute 
pengiriman produk, yang kita kenal dengan sebutan Vehicle Routing Problem  - VRP dengan berbagai 
